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NEWS PHO:O.ES- Cdltorlal. Park 2278 
VOL. i 
Freshmen Unexpectedly 
Strong 
fluid ~ophomor.:' w On<' S..ore 
In > "''II 1,t ~ I ~:~m•• "' I· 11.~11 11,,.. 
St .. •hutm rr tt: nt tl• (,.Uti lf.t li.zfttf·r 
fn .... lli0!1U t'':lUl (: •I :"'- turd \ IH:t. ~(Itt• 
lli•ll f•IIICtfi"!! \\ftt• II.• fj1• Ut"I'DI f:t\t•flh..,. 
lou1 11u fr.~l.m• n >I f111ill a lou: 8\II'JWj,.. 
\\1tt1 tLe·\ ••tft•n1f !'IUIJ It f'ltniiJ,t ,).•it~IJC(" 
tu tlu t'l ~U!\:-. • ( 1lH '"'"llu ln•lrt•1 u·kfi• hJ 
\hhuu,:.h tht• fn-l111wu \\'Jtt• ut•\t·r in mn· 
n.llf ·tlif'hlua-·••tl•.tlu\ t•Jt.t'tttUll\ htl•l 
tJ.t• E4'1 1.f1111"H"!' f11r tfo" It"" 'l'11t• unl\· 
••·••U• • f th• ~:lila' ~tu~ iu tl ' tl.iul )'·eri' ~1 
1\:al: i:i t:.r ir!l• rt'4J It tl u fur\\ rtl l':i'"' ... uLI 
11•• fr,~l'""'" 17-\nul lnr 11•1 :\J • ..,.I_'f'l: 
m " r"' li• ,. flu~~ ... 1••.1. 1l.•• 1~.11 ,,,., 
fur A u..-ad··l••\\11 :\t. IN"<ra: \\1i~ ·= .. •b 
tl.t I tf h r 11 t"~·l'f,hlllfllt~ \\l1tJ.,. lhci..e,. .. k, 
(':orl'"'"• .\tlo•lol, \hn.t, ''"" 1l11• 11\u 
~J •• r-.- 1 by• If I •~I 1m· u ... ln'l'l"'"'" 
lluru·c; ll.o· ln•l J""" ,1 ff,,· lo:lll ""·' "' 
frt llfladU tl'tYIIUt) t111ut ••( th•• lltttt wttl, 
th•' ~·J•I• u.••r•- tlt i111. all 11•• utTc·n._ ... ,,. 
\\t~rk . 11 r frt• .... J•uwu \\t rt hn-ttl.lUE Ill• 
lh• lo&rol hr< JIUI :.• • I ;\J.,,.I.Tit 11110! 
1\nll Ff,..,. •• mhrk:olol> \\o•ll ton•l IL \J,.,.,. 
\\11• c•tttnc; ••fT -..n.t 1 nt1V Jllllh wlnrla 
ll\ •·ra.,:ul :i.o; )•1"4 The J • rm~l t·utlt-.1 \\)H 11 
1)1(• fiJ'hHJUuiUi J.l!'!l 1IH• lmtl Ufl tfH\\fl!o• 
om lho·lr :1.-)ol lmo , 
lu tlu• M'(·•uul JK·n• ,t llw h;1ll "''""-.. U\\f·,l 
It:-~~·" 61Ltl r •• rtJ Ill fn2'hllt!1.11 (I rrnury with 
11.• fro -1 noo·n hd·ln.Jr II II• .... ,.l.o•lllootto>O r ••• 
cloo\H• 1l.o• half 11101~1 \IIIII 1ho• h.1JI IU 
tl~•· t"C-·nt.-·r ••f ti.C": li,.I.J 
,\1 tit•· •·r~:uittll. ctf tl••· :fi("f"Cm•l luli. L 
~lt·t-·t• kid~t"'l t 11 tH 11.1• l!•opl,umtt""' \\I••• 
r;·nnno ol 1t In 1l.o ir IU·mnl lm•· \fh•r 
~ r. \\ lnt·llt••·tn·t• luu Jlltll Jt;t ""~ ll • •:--~l.H:"T"J: 
tri11l u run\rolil I'"" \\loU'h \ rnul<l ml•·t· 
,.,.,,,,., ''" hi- :IU-HII'II litH·. Tl.o• rro-h· 
lut n ,-.mltl n~tt ..._.,in tl,rnup:h tl,•·•r u1~1'"~ 
nt ut~' lu t• l'WI lc·~l tlu• hall ''" tin\\ It,. 
~J,,.I•f'f'J! tiO nn t wl n,u rua•ft· :!J ) nl .. 
htH t•n tlu U.f''l pia\ Cr.~rl;wnl Ull• rc"f•IJl•~ 
n f••rn:trtl ,,~'-..... ••IJ tl•• ::.c .. yur•l liw 
l\.&l.udwr m turu inh·rN•Jinl u fn-lun:UJ 
f~>rwarol '"''" "'"' ran 11 h,l<k Ill ~nnl• 111 
1111 f••··lmuu• 17-yAHI lin••. :\J,. •.• h!'r!( 
1111 lhr,. .• J.iu ltLI'I.h• J•l:o}" hr,ujtl.l I bo 
h:oll ,,, , r (or " wuo·l"l"'"' llunn.u: llu• 
..,.,, ,f 1],.. fJ<·rit•l 1111 ltnll ""·' h:obno·"l 
111 tlu lhttfcll•• uf I Ill' tw&.J 
(Conlmi/Ml 011 Po~ $) 
"(•Rn~IJ:S" T.\Jo.l. CO' TI.ST 
"Chit'" !;uccumb Ill ~c•~re Allado. 
\II gntoli!P. h<"lwt'I.·D lla junwr C "h'i!, 
•uHl :\lf't'ltHJti•.,.. nrr m•\\ f•ttl• .. t ••pa.·• 
Fn·m·h'• ·hr• •tid.; ...rli I• "'"I "fli~t~·" 
IJ1"f' ... Jtrt':l ..... t\:1\ IJ:.ltt•r UU'I in tnurt.J 
t·nrul"'u uu . \lomni J·'i•·l·l :0:. ,,ur,fJ,~ :tftf·r-
n~wd.. .\" an t·xluhuu n h( (ncuh:;U n 
t"tJUI-1 lt:tr•lh· be t·J~.._ ..... t, hut u.• J."l ""41MI~ 
l>f MIIN'In.i~mMII nOilolloJl .. ~, lo.fl 10 l>o• 
dt .... it"P.rl "fn·dth u \\ t·t11.f•fl wu.~ 1ltP ... tu.r 
or tho• IL'llllt·, '"''"'~ ch4• ou•l~· "'"" .. r mud• 
'~JII'rit·JII't' on t'l\h('r It un. II f, o'ool ru.n.< 
(Cunl..nu«l on Poge $) 
Busln~:ss Man.1&Cr, Park 1050 Subxrlpllon \l anocer, Parlo. Z27 
\\ ORCI:STrR, \\ \ SS., DCCI \\ Ill' II. ;, 1915 1\0. ll 
Important Change 
'"'"' tu , .. rinl rrt. .. t~U~nt I HUf PtiJ(C h,..,_ua:' 
Tla• '\ t \\ alltlnlllu ,. tlu \H't L •II 
11111••rt Ill e·h.tf~t.t t~f ]tt•lk~ \\ H l1 r•,; H•l 
ru llu• ~u•• u( lluo 111:1pt"1' llt.,.'nht'l' tit f'W" 
"Ill ~~ fl'l,JU!"I I &>•tn • ,.( (otUr f~\J!; 
m,.h' 1 .,( IX. a~ tau. .... h.-.. •n tlu• t'tl!'lltut t (nr 
tntlft' 1h!u1 tlu" ~toni' Tl1r hli.:IIIC"t 1l 
.... nd,tiun •tf 11.t• 'l.\\& IIJL!'o II• \fr \\~r· 
r.tutt •I tlu• d1 tllfltl in•m n ("tn tu 1 trn;• 
I•:IJ.r,t• J•:1tt•·l, ftltl! lf:l:f \f' If aht• UUIH'I~•­
Uit'lll '"' mahuta.t llu~ •·h:uta.:.•• tu O\'Uitl 
f•1r1lo1 lnoundsl olill" uh II'!\ 
\\ 1.. n th•· uu1ocH t.a.tH't' uf ,., '11t11 j•l!'!lalu 
••r n'fpur• n "'i-'='Jit'" P~I)I'J', u wtU '" 
~!:,,., .... , l•ul uti.''"'-...... f••ur lt.."'::."' '"tll l.c 
~CUthrlrllf ft•r tl t• 1u ""' nf llu ~ Lo~•l 
Tl~•·•r ,,.u 1 ....... , .. .,.n:uhw11t (jf 1ht' "'r-
' H"'r u~Tunf-.ll•\ tlu· '""'hnul p qw r: murh 
t};tt t )UUIIIUIJUII uf IIIIIC'"h lh:.ll hi UhiiC"C't,_ 
'!tf\ I\ tiff tlltHIIt•J't· .. l ill)t tn lfW U\t I ur,t• 
n:uh-1 't'h• \1 ,,.,. \\ill t'HIJIUJih' (n ll"' 
:1!1 m(orm:tTI••u ,,r ..... "'"'' •~r~ml2ar•uu" 
1111d ll• 11\tllt':f'l, Jll lw lt•·r futH• tll.!ltl w tilt• 
t• \J'it. 1f 1••••'-ft• 
ll t:ll TO 10:-.L TRI -. 111 
llr. I "'lcr \ .-cph I::. II 111 ' '"' \ "'" 
llo, \II\" h I~> h•o .,,,. ul tlu· I• I· 
J..utt\\U uwl IJtlh\lcl ur 1···1t' tru ... ltt'l, 
Ions :uot·plool u otoll 111 tho \\t~•hiiiJIIooll 
\\'o1 u• I l.llll'lt in Brtoo,J.I\Io, '\ \ llr 
....... . f!o n'!!il(n.ai1CIU frutn 'I·· ,. ' tur:.l• 
,.( 11" ''""' II. Jilt I t"l.un·lo l.o·n• "oil 1:o~• 
t·fYoo·l "'" 1.1 J:o10Uon I. II 1 UIIJK• tl 
tu P.l It• .IIHit"f,UZitt'ly til(" lc~8 •ltlda llr. 
I t¥th·t•f.i ,J, pnr11u t "' ,u ntu•• t h• It• t i· 
tut• Itt lot> l'louu h, lhhl•• rlun'"'• 
ali i 1U fll, 0'\l'n«i.l~ rril·n•l•lllfl 1\11 f1 1'.-)1 
fo lluw•. Ill' lui' 1'"'1'4 ol hmo,..·l( ll l.mK 
""'""~ llot·n. \1 ! I':OII ''''~ •:ly ll~tll l >r 
l·'<.,l<·r'" il.lluo·JOI'o '"ll 1 .. (o·ll 1111 llu 11111 
f,mjt 1\ht•r \\ti l.:w•• \\ i•l.f'11 lnm C ''""' 1 '"'(i 
lfl llli If'\\ "t•rL;, 
Ill I \\ !'I \SO' 01'1 '" 
'1'!-tr·nl ' ".ll' tht- cl .• ~ ~tll••·a.,H~ lliC"I 
r•1•11rt fu1 1lu• l"'-uinuiflit uf pr:.d 1n- f•tr 
tiH n·l:t\ ·l ·;t·tll1 ("uou•h (t"('nulutr't~ •·:•II 
fnr ruu•lltlut. \\Ujj :ut-,.,\\f•tt'lfl h,\ lhP rlf~ .. 
Pf"'lfllfll"t' t•l tt fim• :L~trtu••·nf uf 1.-•lh 
n•" a1ul uM uuft't't.."\.1 :md tht C'HII•I" Ilium 
r .... IK:tlh OIU 1111' n·b\ to llll "llllw ~ •• 'II 
·n,,. ••u vrlt rrnlh- ttf l:J.t.1 ~''"~~r·~ lt<niH nn• 
'''I" ~·tf'tl Itt ebu" UJ) \\t•U D&::lJU l)tt& ~~ .•r 
1l1ry lll't' r.:oplhlll llit·L•'f' runl 1"1•" J,, .. J 
'" loniNolh non uti h.-1 "' '"''" nu<l luool 1lu 
ufi.J, .. t I"XJM rit•nt••\ uf ~t ,;p•·u•,;t' t m•l1·r 
\\·urh:. Pu\\t.•f' Hut1 l\.nt~whuu \\t·t•· hutta 
iU tltt ntiiiiiiHt IU ( \\Tili lt•rutuJ UJ'f'hU( rnr 
lit•' ullt• r l\\lolw r1h• l~fl , .. .,.out II\ ltw ~II 
:a.ntl \\ arn It hut hut hU tfwir lu .. ·l• t,mu 
(. n·tl IU1•I l\tJih . 
C \T\LOOl C 'C.HU \ I(I:AU\ 
·n, .. annual .,,, .. f<,tr:ur oof LJ,, In lfi,Jir 
,. IH•Ul![ wrJ>:In,J, ,.nd II '" ,.,,~.,,., lltd1 
'"'I'""' .. r 11 \1 ill lw n-11oly Cttr '""' nlnu inu 
,..,, u(H•r tlw lihr<•nth of till, 11111111h. 
Road Congress Meets 
in Worcester 
l'rc,iol<·lll I tnllb a l'J1culo.o.•r 
,..n rtr- ltdetru hu I n. II ( •I!J,.n'291 
\\l.it·h l In he• h..t.l tl tl1t" llntc .. IJ!Ut•t"'>fl 
11~1 "":I. fn '" l'ut •In• '" I r•l '' "'II 
l'" ni U tt test lu all t 1\ll t!tn:u '""fUIJ!, tt\1• 
tlt·ut-.... nul of 1mtt1 ular mt• l't:tot 1n 'IN·h 
Ul('tl 1-t••'JHIN l'u'!d.f•ut 1f,,1f,.._ i .... c•tit• uf tlu 
'(M'tlL.• no ou t1.•• pn•t:,r.ttu 
•1 IH u, .ui ( "t~t,~t--~ 1~ ·• thu\' tut·nt ••I 
utu••:tiJnllnl t·lunu' fi'l \\luda 1~ h•lll~ ,. U• 
rw1l uut J .. r llu• Itt ru f11 u£ hi\\ II :111rl t'tf\ 
aHd•·•nllt~ ,,f ,,.,, I rtl!t.lu•l r~u·l ,,r ( · ,,.. 
a.ln. ~u.tf l•'r tl• t"'rrfil t•( t.aeb\\.t\ ••urn• 
1ui. ..... j .. ,,t r•, Itt\\ 11 • nr.:1ut r~, r• ·I htuM• r 
anti tu,~~t.wu' , • utrul!lnN se.•·u .. -ra1h. \ 
l'h~t.tlll ul •ltt'DJ-.11,~, n•tw•rt , awl 1 ltlf'r• 
fttitlllu 111 .. &II 11fH\ lllt tl \\ hh I. lanulct ltf 
,n)l In Jtii"1111Ufl ~~~~~~ 111'fft IU I \'1 fJ l~t 1t·~•·ttl 
Tlu·n• w~lt t.~ ultl11 t'PI i•ll tla!• fuslor\ PI 
'"'''' IJit'ltl .. uud "" ,··uwu• t•lt.t,.'11 uf n•. d 
ltiUI•lmrc Tin· ( 'tm~rts I! tlt\l~lttf ml•• 
£,utr ft''rt•, 1lt4 (ntU tl.l\1! ht·it·ll, l.lt""'liUI.lh~l 
th!i luhrunrrnunl I)'}• Hnn•l litut.lt·D' 
U:n, C"'uuutn Rh•l 4"11\ l>:l\. ltn<l \uh ... 
tu•~otl• lh~ • 1'11-N•Itni llnlli· "'Ill"' tlo.-
lfHnl •lM"P.l.c r t•ll \\ '"'lro· .... l.t~ tft• n.utt•ll, 
.w•l ..... "'lllljt-tl ~ ~ .. n, •. "''"'' _,.,1~ nf 
Nio·ullli••:oll\ ' lnun•·•l l.1.pJu•·~ 111 ll uch· 
\\a) ( ·"n I r;wln,ll ·· 
I l l(. lll'l•l'l( 111.1(1' 
lnter .. Cias~ Rme 
Schedule 
Cvntc"t' ~tnr1 1 umttrru\' 
.,., "' :sfLrtllt un II t autr-r~l"l~ 
rail~ •hnlttlt.~ \\tii•JM"'ta "11h • mntrh IM."'"' 
""~ n t l.f" t-1 •• t 111 •• ar~d rn:-ehmru 
II J 1' 1:o11l I· raptnno "' tho fir I ~ 
l• 1111 1nti 'I h• mJ•;a .... " w-art "11l lt I th<t 
"I''' 111on"' IJ,, ...-lt ... lul• .,f m:~trho\!0 
ltH lq.l1 h\t fHt H• ltUift~llil, t_.. th d!Vi..-. 
IIIH t111~ t!l)t•h ttf I he ulflt ~"for lfu s·l.t!i)l 
nflo dUIIIII''"'>IIIJI I I . llr .,:ofo.u i.• 
!4C Htut ••.nJIAIII AU• I t; B . .I Ul\ rill ·~It .J, r 
t•r t lu jt;r.tur •~alii 
Tho ru:~1rl • "•II l:ltll' I> ,J, 1~~cume 
tl~r nutL.-•LJI • ( 11,, \11nit} lf"ftm f••r 11 e 
, .. ulnln~ ~~ ,.. n. "IUdt upC't !I ut~t uw,.nth. 
'I lor nil'" rnr tlll' ~lrho.ll ... Ill' ••min 
tu tlw ~:tt1~11.ul lhtl• \'1N.K't:ttlhh nll•'l'l. 
Ufof( 111 .tltt.utlh~ \\Ill f11 t)ttl4' fll'l•hi 
r. llu\1111~ II PUIIII:or t·lmu,. '" tt .. ~. I .. \. 
rul·~. Tt·n fh(•lt llt.H\ •h• 1 I ••II It tt 11U, 
urul tJ,, th·•• lt•u:1u t •• 11n1i ••II tuUt.f fur 
11 .uu tt•fittcl Pro:-1~ ~h\1' r!\U•Iid."'h,. ~J.i' 
hru ... nul h.-.. u ttUt (, r :ptnrtu~ all 1ukl 
t• I K•rC tu tl.• u .-1 Qr! t"DIJlAUI at blatt" 
fl< ~' h"lafe oof IIUllolono foiJo \l ~ 
I~...,. ' Ftt,.f.n••·u \I! !'t-•1 hurno•tt!A. 
l)t't' •• 
I,,.,. Ill 
JJ,,•, II , 
lloo· l:t 
llo·o· II 
.ft1nu·~ \ M :--~ rnufll 
ho"hllll'll H .• hUIIIIt~. 
~lftbt.ftiiU't•M \'t;. r;.,'!llfH~ 
l'u· lmwu \'"· ~·JIJhl t! 
S.,J)Lt,tu•.n • \"il .httuuu" 
llr. ( ••·ur~t \\ fHI'I"' r ~t:ah l·nui!r.Uit 
~ ... ·tt·tnn .. r tlar "' .. u-lm ·11r~ 1\1111 
I!).,,J,. l··l:uool ' \1 I \ ., .... , ho-n• lru~1 'I\\ \l .l '"' \RI. Ill S\ 
)lt•ll•b\ p tlu a,t'ltt"fol u( tho•T('('h C'"hr1 I ·th 
.\I'<MH4'intiuu \luud \ lht•n,irnr; lu •I· 
oln···•••l 1lw 111•ml•,... .. r ''"' .lum .. r t 'In • 
\\laO hll\"4' J•:t·t•UIIIIII~'· Ult(l4·r J'rH(f• ... ··Hr 
ll nyttl'l•. AI 1!.:111 lu• luuo'h"l ul tin 
\ \\ t' \ " ' llolll•·ohf'l•l•lll..,.ulllu•l'!l.\ 
:ttul Tt'4'h \ \l . 4 \ "'•t4'i!tl f-•-n·u t , .,,.,.. 
1-!nuu:-- Utirit•Jt tin• tafr.·mcwm lw h;ut 
c-unftltUf~ natl, ·a • .,.lt ltlt'U •h•J tltt"' In 
ft~rh 1 }JLoqo(YJ 1,.f (t,n•ilo-'l.M"n!- Ulltl l' itft I hr. 
l:Chr•'ftttuu:tl l•tJ'' u( tlu· :\c rson C ,nrulu•c 
<'o. 
\t ... i, _.-,·lut·l.. I•• • dith•l l'ith ~H•tl .-1 
•In-·'•' I IIi' To·dt nll•l ( hrl. mo•u .,,~,ton 
•lnm~ fo4"H,iu l t·l'n'it·p wttr"' 111 Ow t·t l ~ \I 
tlai~ tmu• fu· P.J"'"''" cJf I h• · ~.-w&nl ~i·r\'H'' 
Jlf'HJin.HU Itt· t nd qtt4·'1 TH tlw raty'!'o, llf'f'4ll"' 
\I l ~ 1<: \I t:l liiS CO,CI.I( I 
n,. ........ lflll,ulfh\\ lllsthf al I'll 
.,·..t.,,.J,, 1loo 1•1 ..... I L . lo·•I•Jn J,JJ; 
Ill( (:lrl 1'-~1""'· \\l~~t'> olomlJ(! Th• 
ht·~• ... ,,,u·c1t u1 •1·•· tu .. t411') .•• r ·1 .... h.fi 
n,, ,, '. " To:th \lomolll heM I II 
hJ"'It ~·--h J1!•1lat"'' r .. , llus ftall tift :'\ •• ,eut-
htr 17. \ ,,.n· 111t•·rt'f'UtiK ft11t11r• .. r 11u 
niTnir """ n j,..,,..,,nllnw1;d tdofi]""" 
dHHUI\"'•md••u m '"lud1 II.•· ~t·w 'nrk 
tw·n Ia Itt u Juiul Htii'IIIIJ.t \\at II 11 11 :-t:m 
l'nttH'I"CII \IJIU•Itl . 
JJ.,. ,\lltounl '""' • r 11111 '"' h• ~I 1loi• 
I11•IO\ al llu• llold !"I J)o,.; H T, 
llnul~olln 'ltl, i.• thal'rlnnn <of lt.• ""I'U-
t 1\ ,. •~t~nuuttct 111 dar....- • ( tl • :t: t-
tl~' lfu I 
Pl1\ ~IC!i COli 0()1 II \\ 
·n uo ruoxt Pl1.) ·h < 'ull•wl'·'"tu t:llta 
pltwt• ttt h\ t u'dut•k nu \\ i· ,l n,...._...h~ tlftrr .. 
tth••tt. I.N .. •. ", iu I}J(" I'll\ 11 J,., Uu•• n••m. 
\lr. :--t Jn11h hr llw Ph~"Sf'JI u .... ,liUUntnt 
"llf ol151·1 "'IIllO JIIUJIO!'n! W\t::!tlg;l\~>11 
,,r lJ,, ,,.,J.:.riJ.Rlt(ffl f r :\: ... rtl,)" (,., "'·•d• 
l.t ;,. nuw- rurU:-tnu·tuac !!Uitahle I"X).IlCO· 
llltflla1 ., .... ~ltl. 
~lu•io·:tl ( ' ful .... \ll oluunllt lw pro.· I \lo•·k Co\I.I.NIJAR 
1111 \\Unl t11,,. hoo111411io~ nrmuul 1luo1 lhi• III .SUA\ :; I'· "' · \lo<IHIJC ,,( tbr. 
o·omro·rl "ill ooulo!IIM toll pro·\·inll>l ot II·IIIJII 'f 11 ~ -t,,ll 'I' till !\ 1 ""' Uuolchnte 
11wtr i~ 1< l•o •l=otttllll( nflo·r lb., c•.m·o·rl WI l)NI.Sl)\\ " J•. ru :.lu•icnl ,..,.,. 
'11.(" hall lu•::ot lt4'f'l1 t·n~D.•J!•'tl un1tl flht t•JaiJuU ( ur• .... rt nu•! Uurn"' 1:. J.. 
o'rwo:lr, "'' "'''" ••Ill·· ,.,..,,.~ hf lime f• r llotif.l••~r 
olano·mJE. 'lloo• h•l o•f ol:u,u- hu ~ 1,..,.11 I I( 10 \\ .., f>· m. 1', 1:. !'oorlo1) ~l•'f'l-
f":'"J ''n ll.o• '"'~lo·un IM..,nl. !r!~L:"~·"' ll ~j:l,,~: .';:;~,.):::;1 
11tP ~"'"''"' < luh l11ow l>t u ''""'Jl !~ F 1.····1uro• ll ull 
unuJ>Uillly '"II lloiJo .,.., •• ,.n Tlu· Orrlto1'- Ul Cl .. \\111~11. li. \ . 1. K I ~ \!·~·ling. 
lrn, und1·r lh<• oluo·•·'""' 11f ;-;"'""'''"' 'Ill, I "111•· Fltllnfknli<on nf tlo<• (;ruznl 
(Conlin~d <mf'Oilfl S) <'~ufr,•l ·rt•nnuuol "' 
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.A!!I!ociaiP F..JitM 
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Xeors EditDr 
Ul"!-<1 '\ , ....... DEJlARDIE~'T 
It 1.1 ~ l llTI :Jt:-> 
C. \ , l'tlll(l' " ' 171 1'. :', ff..~l:LTV' ' I\ 
R. :\t:•":c'lll 'I' 1'. t; l.hrut n 1!1 
R. \\' lluf'LftVA" ' 1'1 a: I ~ I t.·nro 1!1 
C \\ l'u~..._,,,.• t•a \ [] \\tt..Cit ' l\1 
n .... 1 .. ""c" ' t7 ; u. ". th11"'1', .,,. 
\\ U \\tL"I":SO" ' I' i " · ( '. ( 'owo.::q ' l'' 
\U rh..,.l.;• •h·.w.l l>c maad~ ~yable to 
t bl' Buunt!lll! '.l•ullltr;t'r. 
Tho To••h :-:,.,.., wo·let~mt"< oommuni-
eation~ hula!<""' hill LoiU it.t.elf n!!lpou<ibl~ 
lor lhf' ntunion• thcrean ~.-rr1'::&'d 
All mMt'ri.~l t~hould he in bernre Thn~· 
dAy no;om nl thr l11ll'!lt in order to h<we iL 
apptltu in tho w!'cl>'8 i'ISUe. 
EnU'red u .econd c....., m!lt t.er &op-t.m~bt>r 21, IIllO, at the posi.Offl~ at 
Wonatl'r, Ma.a., unch:r lhe Act or 
M ardi 3d, I 79 
All rommunieat.ions mould br- !lddres5ed 
t.o Ted> :-;..,...., WOI'Ce8IV Poly· 
t«hnie lnelitu.t" 
TUB DAVIS PRESS 
DI•:CEMBER 7, 1915 
Thif 1Uur IIIJI OC<'Il in cloarf}f: fl/ -'~'"' 
Ecilnr E .II lJa!t~. 
BOOST TECH 
Editorials 
, .,,. t he! bOArd trad< ;, in ""''""it mu~t 
be nca tl) tim~ f ttr a acood ~nu-..; storm to 
bur) 11 . 
T.-ch "II' nul im ltctltu ~l!nd a tll!t ~'l!llte 
lO the r nrd pca .. e conreren.e in e urope. 
ll1u$ it " n s pared the mortification of 
ba .. ng il~ in• ltotl(•n "ithdrll" n. 
\\ l SK \I. CO,CI:~T 
T he \\ usi.aiCiubs thls 'l'llr are emphatt. 
in their announ.cmenl t hat thi$ is to b.-
AD unu<U:III) Au...essful ~nr for them. 
To morro" n._ht the .omblncd Club,. nrc 
to prc~<'nl a rrorram In " hich e:t .. b " ill 
tak.e parl. \ flcr the ~onu.:rl ther-e " in 
he da ncing. II nua~ be the onl) " Tech 
'l:lJ:hl on the IIIII " this ~cor. Ell.'r)onc 
else is ~olnx. \rc ) ou? 
The ap~l 111 the freshmen to """r their 
.:ar,. ha~ nrol pr(odu..cd the desired result. 
It h a pat) that . in the second ~ear t h:u 
t he .. earln~: or the Olp5 h:15 not been com· 
pul,ur,. the rc....ommendarions OJ Lhe 
UIIP<'rdas~men In thls matter should l>c so 
absolutcl) dlsrci(3J'tletl. In less t han ~ 
)Car the men .. r '1'1 "Ill prob,WI) betthinJt 
1 h<' snmc nd• kc to the incoming men but 
it~ cll<.'<.t "ill be weall~ tuini mized b) their 
""" oottltutlc 101\artl thi$ <.ustnm. 
~emcmbcr. I t<\hmcn. the caps "ere 
"''' it•i-..tcd c•n 'NJ tu iurni~h amu.._c..cmt•nt 
tn lht._• '''l'humor...-~ buJ bec:tu~c the slu• 
dent l><oJ~ ;" 1 "hnlc is tlrml) c:.on.,D<ctl 
lh.lt the ~c:arin~ ••i them afft•rt.f:. one ni 
the h<'">~ nt<.'8n< ,..,.,fbi" "' torin~inJt ~ou 
in du .. c IUlh..h •tlh aU ui ~our d3..'\sm.:ah.·~ 
and the r""' <•f th.: ~tudena !Hod,. The 
m(•rc: tritnth \C•u tna"c 41 lhe lo\litutt: 
the j[rc:.t~r 11;ur offc.tion .. at be for it 
•~ 111ur \lmo \l:atcr. I hi• llffc.;tlnn 1\ 
th" II t.:ll !'f'l l(ll "hi.h h:t~ nt:ttlc 
C ll \'lOt: IN POUC\ 
Thi\ """"the"' \\.S n..U.es :tnn•oun.e· 
menl cof it• pt~l•) ol r.treochment ,.hkh 
the preM:nt b•.ard n•~ onh deem.~ •l•c, 
bu1 hiH.I\ IH."t.~''-'lr-~ (~ lhe \:Unfinu.:lnc. l" 
ui the p.1rer. fur t•o ~""'li there ha\ 
been on iD<rca•i"-1> IBrJte b:llan.e "" 
th" •run~: ide ,,r the ''-"::. a .. uunt 
bvhl.\. 1 u l'f"C'~nl lhc funhcr ltK:rc:t.<C 
ot thl ... nnu•unt, ancJ :at the same Jjftlc .Yl:tr1 
on the rt~1tl uut ••I the pr~nl iiMndnl 
dl fth .. uh~. ~o_ICd'-h c rnc:t~un::-. "ere nt."\:t.:~ 
Mr). I he unl) rnlionul ~acp uut of thh 
<ituntlon •ecm• to be tbe one llll. cn. 
T he 'lTC II CWS l• <t ill n)ullnl! nlti•· 
il). and h mu~t paM thr\IUJth diffi,uhot>S 
a nd tl~thl plllu! l>clure it i5 csanblished 
on a fi rm lnuntla llon. The must '>l'riuu• 
.,;,;.,. tloubllus. "u p;1ssed tbrou~:h 
hour 'cllf~ a~:o " he n t he debt became so 
Jtl'Clll II' lu rrlghl<'O t he mBIIlii:Cffil.'nt, anti 
the publlutlon " 35 stoprcd soon afl<'r 
mid•)CllrS. Throux h the k indness or t he 
dramotl. as.,.odotion, t he debt. " er<- p;1fd 
otr n nd the 11. ( \\-S a jtllin 51arted on It\ 
feet In the fullo,. in~t l) utumn. 
i\ t thnt time the s heet ""s cha nged 
aro m rour t o ~1\ p~~t~;cs. Ho,.e.cr " lscl) 
the mnnn( e rs ""'> hn•c planned in tol. inl(' 
this Sl<'p. subscqu\'nt e•ents hn•e not 
justift<'d II. lor the tlebl ha ~ B!(Bin piled 
up to 11 •on,iderable a mount. There i< 
linle tlnn(er that publication or t he paper 
"llll>c ' ' oprcd t his time. but t h" point 
"oultl '"''" he rca.hcd undcr p:t<J meth· 
t..l~ "hcrc thi~ "lluld be nccessat). 01 
printl nl( four rat e issue< rrequcnll) in 
pt:ll." Of ~h. the \lltuc or t he pll!'<'r U II 
'I \\ !'> medium "ill n<ll be tlimi ni~hl'tl, 
" hllr 1 he .,,. inJt In pri nter's bills "Ill helro 
to keep the f"'l'<'' as un importn nl s...hool 
3<thit). 
\\ O~C I STr~ \I ILITAI{\ Tl{ \ l 'IMl 
SCIIOOL 
\- • n.,.uh tf tht· ru<ll"ll!d prutt.'lll:m•l~ 
fur 1-n p.ll"<thU'!Wl. nu,n• ths.n :1;t) \\ utt·t .... lt·r 
h1L-.JJ11~ nwn rud in 1hr ~l tt \nlwtn 
\u, ... t l r••I"Y t•\t··uittft to ·~·· (ur ~ 
~~~'"'' ul llhh tn tlu• rudllllt'tlt• ur nub· 
1a~· tnuntua. 
1, I. lto~·lo.\11~•1 ·,~. "'"'"' '\['f~•IDU•I 
'"'' '''""lo·r'• o•l• rl.. Tbr Tt'<'h f:u·uhs r 
n pn -<·1111•1 h) l'n•f \. \\ . Ewl'll ancl 
I' roof \ [) llul h·rfidol, and nmon~t t hr 
Tt•d• t\IUUIIll pn"'--t'nt Wf'Tt' a\. E... ltnnk-in 
'UI, \\ , (' ~•arh• '07, \\ . llt>tllund 'Hl, 
I' 11 t:MJ.IIIIt '1:!, .\ . $. C'n<mlon ' II, 
'u"l c 11. l\1·ntWl ·os. 
Patroaize Oar Ad,ertisers. We reco~ them as 
Saturday Evening D ancin g Cla ss 
FOR BEGINNERS 
to le a rn th e 
Waltz. T w o-Step a nd Mod ern D ances 
311 MAIN STREET 
N o one n eed h e s ita te to j oin th.is class f rom lack o£ 
kno wled ge. We g ive personal a tten tion to each pupil. 
S pecially for T ech Men 
For partacular.o eaU at I be Saudao. 311 M ;un S<reet. DAY or EVENING. 
T eacbers, Mis.s Ruby H. D .. y and M r. R oland G. D .. y. 
To.l .. Po~k5092. o.l.o2757.J 
Jewelry, \Yatches, D iamonds 
Drawing).l aterials, tationcry 
Ted• Pm•, F'c.b• :ond St41 ion•~· 
Allaru.k·' "' FuUDill.in r.-n• ""lla.t"(..J. 
\. P. Ll,,lHlO~O 
J IS \\aln Street Wor•e5tcr, \I au. 
HAIR CUTTING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
of every va riety 
at all tim es 
.;. 
HOLLIS E. PEASE 
"Tech" nten, for a ClaM)' 11ftir Cut, try 2G9 l'-1aan S treet. T cl. Park 1065 
FANCY'S, 51 Majn S treet 
Nu -t . .... t • Seetlea A J. U. F.utCJ , Pr-oo 
The G. s. Boutelle Co. 
Cirt S.M. 265 M oin Strul 
C A R DS AND BOOKLETS 
-n.c ....... ..-.... ..... 
P I CT URES AN D F RAJ-1 1NC 
J. C. Freeman & Co. 
Makers or lhe &iit 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILM S 
Ot\ ELOPING AN 0 
PIU'ITI NG 
J76 Main Street corner Elm 
DURGIN'S 
}tbJ.tlt r anb $ pritian 
EYES EXAMTNED 
F ull Linat or W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEAUI STElNS 
LOCKETS Pl.A TES, *-
Je we.lry and Optical Re palrlea 
prompdy and aa aisfattorlly doee 
548 Maan St.,opp, thePost Ollke 
M. H . T E RKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Try ua once a.nd you ...-ill call ftp ln 
Me n's Sn·ed Soles, 7 5C. 
VISIT MONSEY'S 
Bo" ling and Pocket I.Hil i:trd 
PARLORS 
6 .\II•·,·• 9 Tut.l ..... J I..JJ PEARL ST. 
L. J . ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS A ND PARTIES 
S u pplie d at Shor t N ot ice 
ICE CREAM, WholoSIIIe and Re tail 
Pos t Ca rds 
For Ute UoUdaytt.Dirlh<lay- Anni\'t'l"'&nc•, 
etc Thf kinds you like 10 t<t"nd and your 
rni'Dw like to n'C<:i\' e. 
Your ordnrs I'Ohew'Cl for 
Dle Stamploa 
lniti~ • .\JOD<'f[I':I.ID.". nnd ...... ta. 
Qu•ck. good ar.>rk, 
prrce• righJ. 
THE JONF.S SUPPLY CO. 
116 Muin Street 
BENSON CIGA R. CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., \\ orcester, Mass. 
lmponro and Dome:<ti~ Ca~ and 
Cig:u-etteoc at " "bolesale and R~tAII. 
We earry a full line of popule.r Crgan 
and Cig..'\relteS ot Retsil, al<o Ptpea 
and Smokcn-' Article:>-. 
Bul Oak IAatb•t 
All W• rk O• arucc.t'd 75a Main Street College Boys are aJways welcome 
reliJbJe i.-.s, where YOI cu cet CtoU that satisfy 
December i, 1915 
GOTHIC THE NEW 
ARROW 
:a tor 26C COLUR 
Merchants' National Bank 
Opposite City HaU 
Assets, ..• $10,000,000 
Td. Ccda. S..05 s ..... P.~ac:d !>Oc. 
Domblatt Brothers 
The Tech Tailors 
Rel'&U'tn l(. Cleaninft,. Dyetn lt ancl 
Preumg Neatly Done 
G....,J. c.U .. d (or end dd;v..,ed 
llJ Hl1tltland Srreet. WM'eslcr, Mus. 
Conle< O.moed 
I'" 1 f'l'f:r!/ f 'o/14 ·''"I Fnc 
LANGE 
PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all points in tbe 
U nited States ancl Canada .Jf. Jl. 
J71-J7J Main S L .. Worcener, 1\tatl. 
XMAS GIFTS 
at 
Book and Supply 
Department 
JEWCUt\ BA:~'CRS PILLOWS 
LCHII I:R OOODS SO'<O KOO" S 
ST\TJO..;AR\ X\\\S C\ROS 
Harold L. Gulick 
rqnae.otina 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared Cor domestic use. 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I 1J HIOHLANO STREET 
TECH NEWS 
THE TECH CALENDAR 
E.uellcnt Produ~tlon This \ car 
1111' HI IIi Tl'·h C·llo tl<l~tr i• l'tltm·h· 
olilTt.'n·nt (rum all) ) ~· prtMIU•~·l. Th: 
rt.n·-.. ~r L ... t•( .Jap:u~('-0.(• \\",lu•l \'t ru-, r. !Lt.,-, r.tl 
thou ... .authJ-a.... u! au mdt an thiclau'!'-.. , 
1'""1<•1 "' tnl•l•'l'lltl'l\ 1 h,..k o·ur•ll11•1nl 
:Ulll 1'""''"111· 1 ho· ni•t•·:~ram•o· tor thm 
\\C"W•h·n l"1ar.l h pc ...... t' .. :o.t.., a tJi ... tuu 1 
3-th·am ·~ c1\·~ r k"Atllf'T m thnr 11 IIA." tJu· 
J•n'\pN1~ ut traL.ws;:: t'l•l•'r"' lfJ prmHll,l 
llot' \\IMI•I ""'I L• !< Jo~lol >lllllio• ••f t:nl\ 
On dei... iu radwr u J~.uluhr•' L:rtt) . i., • 
... jUu•u•·a ,,. ui tlw tu., ... t l. , .. turw huild mv 
t>ll 11.1• llill, Buyntun llnll \ bi'I:J ·1 1 lo 
:"t'Cll , .. l-N'1tr .... l m tltf" lun• r rts:lu hut d 
t•umvr.. 11u ... ,. ... •lnt~• m •Ia~ n ,( 111t• 
unr.t ... "" \\•·r~t•~r T• .. :h C4..1· ntlar, I'Htt'' 
''l'l,.'tr iu tl1r $U&v• •h.ult• \ tu·nt 1-~tr· 
•lt•r. ltk•'\\ tH• l'nlnn-.l, rt•tntth·h~ \h~ tu .... l~ 
('41\'~r tl~JRfi. 
I u tlu• S:• ll<·rnl pbn uf 1 lu rot. u•hr '"' 
Mf•,r1 II:L'i IM't'U ua."l•lt tu ti4"'1'1ln ptt'tlln""' 
~, Lttuut 1,, ,., • n fc,nu u[ n•·tt\ It' uu 1l1(• 
If ill 'lllt'r~ flft~ nl~u UUIU~ 1'11111 ur t'\TIIII'l 
uf thl'ltil"'t) t :tr, i1uoludinst ,.4 vt•IDIJtidUn'!' 
I r Otlf Jlf'\\ t:\ IIUU.~illf)l, 1'1 {'\ fulltt\\ II 
lr"ru tl." fiht hn:.•kntt: .. r llu ~ ~n•uUtl HI• 
I lltt~ I'UIUt h (t~l l"lfUt tUrt• \ lJ.V1tf'-
tthtJ~ fir.,~ J It tu.tP uf tht• run.u..,.1•'hl* l" 
11111\11. 
lnlt·r.· .. t m.: lmppt•taihfl.ot nf *t','f·h' .. I ,r. 
ti••th \utll\f'f'lll:tt) an• 1:1\1 U " p:l-1.."(' uf 
l,fHUl.lllf lUI \ ltlf'tUrt• u( \hiUUII C ~;ttt"' 
hn .. '""'"'' ul•lamt-.1, JU wlurfa tl,•• k·U•"niiS: 
tlll I fw Lrurut I ,1,). t ... i., n•:uhhl•·. 1lwre· 
I "~ 1.11~41 H 1'111 t•l tlu- Ja,ytu~. nf tl1t~ tUMtl'f • 
:1!-tiUif' \\ hid1 ntrhult ... t1Jr'1·t• uu·tt \\ hu 
t•1r(n-tl l• uhiiJ,! I':U't .. ''" dto t tlu~, 1tt•\· 
\11)"'11 h 1 • h r , I'""' II tiT) H••-l.\11•~ 1 
u( tl,t .\lun,na \ """fl4"t:t1Hm, ruul Jtrnft~ur 
t ·, .. ,mh ... 
llu lh• 1"'11'' 1h••·o11~l lu nthl•·li<'>' tort• 
o·uh elf tlu• 1\lt:; Tmrk ' l't•tuu :utd u,.. 
F .... J.,.u ... ,,u.d, t<>~t<lb•·r \loth •h•·•r n-, ..... 
II\'<' rapltUI •, lli<L.t·T 111111 li .lhfin, 
CUI~••( tho· ruJ'<'PU I. tlu•nll,.t<'UJJI,tho 
hn,..·hllll lo•am, ll11• W•'l' I 'luh, tho• Un·hrs-
lm, :uul 1111' i\landuli11 ('lull """""''' 
\\b:u tnu~ • :t. .. •l~- lri· tt•nut~Cl tlw lhw-..1 
produM11•n me·•· thl' intn•lu•lit>ll "" till' 
lltU •·f the .. o·u•t~om n( """"'It '"11 •Ire :.n-
""'•1 T .. ·h < 'ni, .. ,,J!ll'. 
Tbo· prt<'' 11l llll'rtll•·oHbr"IU be l!t"<'ct11~·­
fin• t"f1Uh 1•:wh. or ~i\l y·fh•t• I'NU-I'C wlwtt 
tmn·h.•\H11 111 l•>t<o uf tiw. Th L• l'lll•·n.l:<r 
~. .. a.n ~f"''l·tlt n1 tHlQ!t'IIHn fe•r au atlrnt-
tiw C'hn•llloU! ,:~h I t 1\IU IN e•D ..U•• 
w•d\\t"\·1.-.: 
PCI{SO,~I-. 
( 0 11 >~1&~ dll III>IMJ•·Itot 1111111 l'h)'l'-
11' l ll:par1nu·1,1 , \\hllla:L' I Jot-. 11 111 tlu .. hu••-
plllll (ul >111111' I lint' 1111 h 1111 roltnrk ,,f 
l)'llhhitl ro \"I I Jon" "'I:II\'C'h11 >Ulhtwnlh 
ht Jlt tu lth lH•n~t· 11 ~ht·ll,urn htl~. ~1~t91 
:\lr. lbi.O• <•\Jl<'• I· 1<1 n ·IIIII<' loi• •llllio·· "' 
tloo• la•tll lll<•llho•r I hi' ('lor;,.lttu~ heolidnyl! 
(;rtn () 11o•·IT11," rKiftr) II( I lot• \\', }'. 1 
' \1 C \ ., 1·:. I· :\linrr ·-,; \la.~tc.n II 
llont ' 17. tine! Hu-..etl Uol' 1 1'-, It ft lOIII\) 
to oUencl tlw Hoyronll(l lluhhm• cnm-
pailrn at l'rutt'< 1(•11 ( '<lllt'!l.l'· 
FRESH \\1: "- l :'\ C\PLCTf UL\ 
HI{O'<l 
(Co>illlo UNfrolfl Pao)l' I) 
In 11.1' (nurtlt fl('rt••l I'"'" II'Utll• ""'I 
''I(' r""'""l'"""''". t..~·· ,.,t.111 <<u-1-
,..m .unci 1 .. \lur.;.. fur ti.P frt~l~rntlt llfici 
f\ llutth~·r for t1u- .. uplwuu•n,. \\t·rr 1u~ 
ftu·l C•~ lh 'it•UlJU&.t 111:111.\ 11:h-. ..... 'fi. 
l.mo·up 
I 'l~t~wl~ r, 'J'.,,.,..,.; rr ~· \1 mu ,-,, 1 
( 'll--:l\1llll, :.J ltoiUII, h l ' lllfi• LJ 1(,,,,._ 
c ~,.., .. •• n l·s• k, ~ !\Wn~. 
' ht..,.... tiC \\ ,,.,.I111.1U, Itt.\ lor 
~at')!t·ut t' lt.t ll:,tl·u;.. ('uuiitfd 
( " Ull. 11 .. 11 '"• ,.. ll nw·•·l.; 
:\J.u:uuu.. Uuhu-r, 11! ltulhf"rfunl 
\rt lot or It: n \\ o·l• h 
'"''"a\ h " \l ~rl'cd!n·•. llu..-
'1',.""'''· 1\ cui.(,.)J, -.II. ·'"""" 
.\lo<'utd"'"'• •Ill It :\1,.,., 1 •• 
Ho·rhhy lo• :\J,.r..-
ll.oll •tlo U.lo lin~ c• rl<un 
I luJ.I, "'il•l• 1 tl1l rloh llurlr1,:::h, I hiT· 
\lu·-h··~. ( 'lul·llhh tthl, ;.l n•~:tl'" 
l\ttl.o~ht·r. I "'"' fl• 0• .\ nmlol 
'ruw·lalo\\ 11, \lt•:"t"'ttt r•. Ht•lt H t•, f 
:o-•uw 1 Htpllt•, 11 l ' H IL*\11 u~ ·,I I 
f.u t''1f111~, (' J \l ~rn:uu p, n•)ll~ 1:? 
1 I IIHoun \" lrl 
"tilt[·\S il ~·· l \h.l. <.;0' II.Sl 
(CmliiiW/'d /ru>!l f 'IIUt I) 
fM\ttl tlu "., fur rh.._ \lt ~~~ lh~ J, ,11, 
IHUf'l•fu\\llllt31 \\Uh l)u i:lUntt lltnMJI:I. 
uut tJu-. 10111 • hull. iii~ iudul,.:t-,1 m tntl•l 
l•ath•·•l•v•r) ''f'l•••rtumt~ nd llwTt \\t·ft 
1•l• lit) nr fii'Pt~l'ttlllltlt·~. \JtUI\ hi'\\ :uu1 
I lt4 ht1)1111t'l hPtf"' nr ltuolt.JJhJJ \\ t'I'P cJ, \'J~~"' J 
'l'l.t• till•' IIU•I U ttl 1.\ tl.t• ( "t\l l• \\ 1 ~ tu 
tl:tC:t utu• nnra Ut1JII~ nn•Uhtl tl•'"' II••L: u( 
tlorlll•f••ttu~~a••· \l•d.ani·· ,,,, ht r.,. ,. 111 
tl,, ""'' n( llu • h~ f•l \\lUI(' rhr \It ·h.uuf', 
phu·t'tl tlu·tr t uldu lt·IH, in tht· tr IJ,HII• • ~·. 
·' 1«1111111 n-<·nohhll!4 fh~t nr lw11111111: t:to·tl>'(•, 
\\tth \\hidt Jt wn~ hbJk..:l lu o.otrt· llu· 
numi·r. Tl•t• ~111W"" furui .. J.,.,I L:trn t·njh~:-
1111111 (<or l••l lo l'lot)H" :11.11 I• , I 11•1,... 
~l<··httrltl. IIIII'IIJI <: ~1. " "'"'""')' .. 
\\ ) mruo h , l.uonlw·rt, H (' l'lllnt·rn}' IJ!, 
l\nit:h l r \\ Hnl I'll.. . \ ltul.Ho...,,;, rt. 
l'tti(O"II n•, \\ l'tllf·n •1h. \\ l . .,·lo·r Ill h. 
H•lltt·noortlo rlolo. \\ tlbnl 0• 
( ·,\.,~ luoo1111 ll ~rim~:. I hut "'· ll:wi·l-
..... r1 \hlndo ~. (' n .. J.w ..... ,. llulm-
~1 1"11111 l~ot. \llltllllo~ h , lt•Mlll'r It•. ( 'u,.lumtn 
'I"• ( 'll"'' rhh, Flint , l>:orhnl( 1111>, 1-lo·n· 
,,.."' n. 
' .r"C,rt: \lt-..·lt 1111~ t .. 'Tuudtclu"n 
\\ t•it•4 n : ~·tttl (n,tu lhtlt'lul•'""• \\ lu"f•l•-~r' 
u,.r •. ,. •. , Dull) : 1 no1uw. II#''"" · 
\11.-SICAI CLUI~S CO'ICUn 
(Conlmu<~l from Pog• I) 
luuc atf,f,-tl nu • uln• I~ r • ., h t ,,( ,. .. , .... 
tu llilrt·rwrt~tut w.J tf1 t-tT ... ~un ~ ·uru•chuur 
t•\tru Ill I Itt l1r1• ur ftrdtt·"\fr ~ lltUtol~ ln-
11<-r tho•JIItuholl·o·uf ( 'olhum ' ltl tlu• :\IHn-
oluiJn ('lulo ).,., I•• 11 huldu • .- ro·l""''".tl-
tt"'tUI.:uly lt\IN• A t\+~·l Pl••l l•ruuu... ,. 
lotj[ ~"'1'"*" I lot• ( ;.,.., ( 1uh lut• •ln 'll•h 
l .('(·ll Ito nl rrnlll llu• ,\t'nf r ...... \"IIMIU~­
""'''Jrt•pc 
H rnr AllY rl'll>llll \llll huw .... 1 IIIHI)thl 
u tkk..t ur twu tll'kt·t-.. du Jiotl ut oucu. 
J)(, nc. t rut--. ... thi-. N1ru-tT1 Tl,•·n ~~ "1 h· 
nn•· rham·•· '"lot ltr ''"' ~lt"J''<I !'lui~<,.;, 
tho lltll, nll<l tlout i '""" mn• mld•l . 
GENUINE NAY AJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
'lr J li "'•t-J•tnr ,·,1 S L l'o• "'-w..n.ioc thou oray ohr<qla - •I call 
·' · '"' 11, ~ • • • ' JIGII~"'• all<l b- my propoauon. 
triJlJXtd U\ •·r n wi~ lfi.l-t FruJ .. ~ <'\'~"ning 
and rr:~ctund l•ia lclt ann n<·,or tlw ~Ibo" ElMER'S, 95 Pleasant St. 
Photographf'r 
C'II ,\Tll .\:\1 ,·ll!lll.l' 
J 
COAL ~'"" \VOOD 
F. E. PO\\ I·:RS CO. 
.).i I !\Ia• 1 Strctt 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
. J•'or ~len'~ Fum•~lon .s. itwludinK 
\q·k\\t·ar, :--ltirt,, H• ·i• cy 11nd 
l!111knw·:lr, P.tjam '\ u .. t' .. hirt~. 
'i\\1 lo·r-, ('ull r til' 
High Class Goods, In l...tltest Sl} les 
Al Ver) Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH \\'ITO 
The 
"umber 
Is 
I>Jt-1r.ant 
Strc~t 
f ur 
Clean Coal SatlslacUon 
Telephone, Jlark 2100 
v·~~. 0 ., .. Top Story 
Dining Room 
IN woac:E~r~• 
Stale Mutual Restaurant ;uo M••• ~frt•l 
• . A u~m~• J ...... t,.,...... ..... 
Elnebliohod tii7L 1-ood 11101 
F. A. EASTON CO. 
NCWSOEALERS ••4 CO~FCCTIONEitS 
Cw. MeJ•._.. Pl .... ec Sta.. Wwc•an, Mua. 
no •• trr •tm:a&u. o ."' lt w ....... 
''QC/ALJTY ALWA rs Fllt.'>T" 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PEARL 
H otel Warren 
DAINTY CAFE and COLLEOE 0RtU 
One block rrom Union Station 
Tel, PAt~ ~150 
Patrllize • Ahertisers. We rectllllelld 'e• u reuWe inls, wllere 111 cu aetaoeds that satisfy 
4 
"'OW THIS FIR~\ 
Comp/fm('nts 
\II ,, 
The 
Robin Hood 
Overcoat 
.. An idenl coat for 
young men ; bound 
to be a winner with 
"ell-dressed fellows. 
Featured This $25 
Week at .. 
Society Brand Clothes 
For Young Men and Men Who 
Stay Youug 
"The Allen " 
A Suit Designed Especially for 
Young Men 
$25.00 
Ware Pratt Co. 
HE YWOOD SHOES 
415 Malo St .• 
POLI·s 
BJ..M STREET THEATRE 
8Acts of Vaudeville 
2.15- TWlCE DALLY- 8.1 
T EC H NEW S December 7, 1!115 
I \\PORT A 'IT Cl \ IL !1\I:IITI 'IO FR. I OA \ 
\u tutpuri:Utl tnd•tinf( nf lht• C'i1·il 
l'nl!iw;·rinl( :-'•wit•l ,l' will I>~• hl'ltl iu th~ 
l~o·<·lri•·ul l.:lll!if\l•..riu~t lwlurt• I'<IOW .11 
'< p m ''" ILt• t·nnin~t tlf I mhy lkt•·m· 
IM•r Ill. Tlw -l~·uk<•r flf tLt· rn·••:u-in11 1\lll 
I~· :\lr. llo·rlw·rl t' l'toi·n•, \\ 1'. 1.. 1!)()7, 
mad tiii!JIIII r f••r I)!<' B:~m•tl :\l;tnttfu~­
turinl! ('u. 11f llt•·IIIO ~l r l't~lr< ·, \\hu 
l\ ~t., fon.Ut·rly ut (~JU'rt IU1 hit JJIUtnCIU-
rPtul ... w.rh fht ~\ lu.,., .. :whH .. «·It.:o- lti.Ah\\ '')' 
t•nmuu~:-u•u, "ill }( .. ·tun• tHI •• ~lc>4h•n• 
lli~:l ""''" TIH· talk will lw· illu·•nttt·tl 
1111 It l11;11t•rn •lid•- :11ul muvlnJX pit•lltrf.,. 
-.htl\\ irtl! l'rtu-.-....... :-oo iu gt• .. l "tttd ,.Uih•trw·· 
CltJU 
Ln.•t \\ t·tftu .... l~~ (·\·t•runt! 1 lu· T,-<~f, 
I Fall Styles I Now Ready 
Step in Som e Day and 
Look T hem Over : : : 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
REGAN ' S BAY STATE HOTEL CO. 
Best of Everything Popular Prices 
hll'~~ti-J.ip l'utuutilh•· "''~ ,,J.Jt···~'"'·' hy 28J Main Street 
1(,., C 'harl•, E. u., t~l- !>f th1• l'lnm·h ••f WORCESTER, MASS. 
llw t lilt\ Itt- t'Jt41J..t• 1111 1hf• n..._.,f hf a 
tll~!tnwum·n• Jlt'HJ.(rom f••r ttw l"nif•·•l 
:-it:th .. , •·lhplm""i,Uilj.! L)w u·SiVIIH-+oi nr 1Ju 
Uillllitiuli lll:•l,Ufll'lttr4·~ IIJ tiJ•JW~ttHJI' lt} 
~-twh n P"•j.l.r:un 
Tlw ... l .tlltluag nr tlu· h·anl., "·lu~· uhj•·•'"' 
IT L"" tu )'H~ruuh - tlw ncth·ifit~ of tlw \\ P 
I. '. :\1. ('. ,\ \\':c' IL• fullot11~: 
c·,,,,,"i" 
llahlt• ('J;a,,.,-
~l•·niiJt·fl< 
J\uy. \1 ttrl.. 
11Jr ... l Fr ,., I F"liht u ........ rd ... •l\ 
lntlu .. 1 rlul :0:.4·rviM• 
\uo•tlflnm·t· 
'l ltC:ol 
·.n1 ta;:; t;l.'i It:! 
'lJ Iii :!II ; 
:.~l 11 It) hi 
!~I :!tl '-:! :?:! 
.>1 :ll ;!;) :.!1 
Jl 'lOR Mf.CHA'ICS r -\1\.L: TRIP 
Tlu· 1\le·dt!lni~"l'- m Dl\'l..-icm \ t•f th(· 
.Juuihr ( Jm·"' tne-.k Uu• tir--t uf llh• :rot·rlt'!t 
nr in•lrudiw lh•JII'di<nl tnt•· ""'''''"' 
tuH few thal tl•·tmrt uwut la._-t Ttu- •Itt) , 
ft.unn~ \\ nn•t_,..t(_·r nt 7 10 H Ill ftlr \\ ltlltll-
,.,,..kl'f, Hlo('fil 1•1;:,1111, 1\IWr<• llw fttl" 'll<HIII 
\\'h• pa.•.;{·t l "' ltwtklllf!. tl\'t•r n ... •lat•j.l<' uf 
I tl c· Turt-Pit•rt•c• c '•• TitP :Uh•rtt•"•H \\'\ ... 
•pt•tfll in f'rttl'ult•tu•o• '"'I""' tintt tlw Jlhnl 
.,r tlu· lir""" ami ~harp l'n. t•rur II 1'. 
Fmrlit•ltl "'" m o•h:lr~t•' 
\. ~. ,\\. C. \\LCTI'II<I 
Tht• To·t It >lllfh•nt hmndJ nf 1111• .\ ,-. 
l\1. E. lu•ltl n uu•t.thl~ run•l.lll!< ln"l Fri•luy 
rV('I U\1( In i ho l\Jt r)HUII<'ltJ J.ui(IIIU'tllllt 
lo..-l!m· ""'"'· ~lr ll~ttl••y \\ ll:tnltll. 
UIH' uf \\ n~-. :-H·r\••f ·IUIU111t J11 1»1tt llf Ul t(1r--
l.WY!<o t(.OV~ nn i1. l'-rf":,tJn~ t:ultln~~ un 
" Tun ntwn- 81111 llw l'ntt•ul 1'1'·<\tm.'' 
Itt• th.•t\ll print•it,ttlb w-ith lht' .,.l'ri;~u .... ~ich• 
ur tlw ~uhja·d. hut l't·lniul nuut~ unm,.-..na.: 
iudcl•·•·i• rhw i11 lh•· lllfl'<'r j,J,.," .. r thr 
uln\t·ntiH puhli~.. 1'J,o:-,~ Jrtko-ttfH 
l'hOWI(f !(J'(';lC Ull('l'l"'f in )Jr. Jl~uliNI'• 
l~\fllrttl!lllllfli'l, :utd lttoUk tint hJIJX•rtWUIY 
it• :t~~ok him n lunu uuruh--·r nf pntdn·nl 
IJIII"li!m~. 
"~be jaancroft" 
The Rendezvous for 
Fraternity Banquets 
PoRTR.a.JT PtiOTOGRAPftf!R 
311 MAIN STREET 
WORCESTER, MASSACHUSET TS 
FAR.NSWOR.TH'S 
Carriage and Baggage Transfer Longley's Lunch 
CAt..vr.w li'•utwo•"· Pmo. 
011\ce in f>nrcel Room, neJII to 6nggage 
Room, Union Station 113 Main Street 
Baggege Clllled lor M.d Ddh•ered promptly 
Fin~t.-CI.- flnd<ri ru~d Coupes Fumi8hed 
lor Weddings, Receptions and CllilinJ!. 226 Front St. 624 Main St. 
Taxicab" an1l Touring Cllr~~ for O.re 
Union Oepot Telephones, Park 12 and 13 
STUD ENTS 
~II" btTt', Al11 141 
Lbolr Batb<o• Sb<>!l Th~y 
~b:! ~~~~~~hht~~~~ 
.,yltt \' nu "' ,u il you 
lt1'il 
S ta te Mutua l 
Barber Sbop 
Uoom, 303 
Waterman's Ideal 
Fountain Pens 
Safety : R"~rulnr : Self-Filler 
C. A. Hanson Druggist 
197 Highland Street 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphic Arts Bu•ldtng. 2S Foster Street 
Worcestu. Mas$. 
Guy Furnit ure Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
I Dependable 
Typewriters 
Guaranteed! 
FROST, 8 FRANKLIN STRE.CT 
THE T ECH PHARMACY 
D. F. KELLEHER, Pborm. D. 
HeadqWirl~rs for Drugs, Candies, Clgan 
Clcnretlu, Newspapers, Stationery. 
S,KJel IU• eftoe t~ W, p., I. • ·ca. 
STUDENTS SUPPLIES 
Desk.e, 13QOk Racks ADd unique N ov• 
el~y Furniture at reeord prices. 
See our Flat Top Ue~~lu! at Special 
St udent'" Price, . . . . $7.50 
If your landlady needs anythinc I 
Recommend Ferdl.nn nd~ 
BOiitOil Worcester Fitchburg 
Cambridge 
Big Stodt, Small Pf'icu F~!~!~.~I~I 
241-249 Main SlneJ, Worcester 
Corner Central StreeL 
Patronize oar Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can gel goods thai satisfy 
